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A Neurologia Veterinária é uma área de grande casuística na rotina de
pequenos animais, a fim de atender essa demanda, foi criado o Serviço
de Neurologia Veterinária do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS.
Este serviço é composto por uma equipe de veterinários, residentes,
alunos de pós-graduação e graduação. O serviço disponibi l iza
atendimento clínico com para cães e gatos, procedimentos cirúrgicos,
além da realização de exames complementares especializados como
mielografia e coleta de líquido cefalorraquidiano.  O atendimento clínico
ocorre com horário marcado e se baseia em três passos: uma anamnese
completa, exame físico geral e o exame neurológico propriamente dito.
Devido a forma como o sistema nervoso se organiza e funciona, a
neurolocalização da lesão, ou seja, definir qual parte deste está alterada,
a partir desta localização que é cunhada uma lista de diagnósticos
diferenciais que, com o auxílio dos exames complementares, permitirão,
potencialmente, realizar um diagnóstico acurado, estabelecer um
tratamento e um prognóstico para este paciente. Desde janeiro de 2017,
o setor realizou 534 atendimentos de pequenos animais. Entre os
diagnósticos presuntivos estão: epilepsia (80 casos), doença do disco
i n t e r v e r t e b r a l  ( 5 9  c a s o s ) ,  n e o p l a s i a s  d o  S N C  ( 2 4  c a s o s ) ,
meningoencefalite de causa desconhecida (14 casos) e cinomose (8
casos).   O serviço de neurologia veterinária tem como objetivo promover
dentro do hospital escola o acesso a atendimento especializado a toda
comunidade e possibi l i tar a residentes, alunos de graduação e
pós-graduação vivenciar a rotina diária da especialidade de neurologia
veterinária, possibilitando a todos o aprendizado na área. No âmbito da
educação continuada foi realizado um ciclo de palestras, com o objetivo
de promover uma revisão de tópicos básicos em neurologia. O público
alvo desta ação foi médico veterinários, residentes e alunos da instituição,
visando preparar estes profissionais (ou futuros profissionais) para o
atendimento de animais com distúrbios neurológicos, que, muitas vezes,
provoca um certo receio por parte dos clínicos. Com duração de
aproximadamente oito horas, as palestras foram abertas ao público e
gratuitas, visando fornecer um panorama básico de como proceder ao se
deparar com um caso neurológico, situação na qual, inevitavelmente,
qualquer clínico geral vai se encontrar com alguma frequência.
